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1972 This  publication  appears  monthly  (except  August 
and September,  combined  in  a  double number). 
The  Graphs  and  Notes  of  Group  A  appear  1 n  every 
issue and deal  with: 
A  l  Industrial production 
A 2  Unemployment 
A 3  Consumer prices 
A 4  Balance of trade 
The  others  (Groups  B,  C  and  D)  appear quarterly 
as follows: 
January,  April, July, October 
B l  Exports 
B 2  T rode  between  member countries 
B 3  Bank rate and call money rates 
84  Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5  Gold  and  foreign  exchange  reserves 
February,  May,  August/ September,  November 
C l  Imports 
C 2  Terms  of trade 
C 3  Wholesale prices 
C 4  Retai I  sales 
C 5  Wages 
March, June, August/September,  December 
D 1  Output in the metal  products  industries 
D 2  Dwellings authorized 
D 3  Tax revenue 
D 4  Share prices 
D 5  Long-term interest rates 
The  last  pages  contain  results  of  the  monthly 
business  survey  carried  out  among  heads  of enter-
prises  in the Community. 
Sources:  Statistical  Office  of  the  European  Com-
munities,  National  Statistical  Offices,  Ministries 
and  Economic  Research  Institutes. 
La  presente  publication  est  mensuelle;  Ia  periode 
aout-septembre  fait  toutefois  l'objet  d'un  numero 
unique. 
Les  graphiques  et  commentaires  du  groupe  A,  a 
savoir : 
A  1  Production  industrielle 
A 2  Nombre de chomeurs 
A  3  Prix a Ia  consomrnation 
A 4  Balance commerciale 
sont  presentes  dans  cheque  numero.  Ceux  des 
groupes  B,  C  et  D  figurent respectivement  dans  les 
numeros  sui vents  : 
Janvier,  avril,  juillet,  octobre 
B 1  Exportations 
B 2  E chan~es i ntracommunautai res 
B 3  Taux d'escompte et de !'argent au  jour le  jour 
B 4  Credits a court  terme  aux  entrepri ses  et  aux 
particul iers 
B 5  Reserves  d'or et  de  devises 
Fevrier, mai,  aout-septembre,  novembre 
C 1  Importations 
C 2  T ermes  de  I'  echange 
C 3  Prix de  gros 
C4  Ventesaudetail 
C 5  Sal aires 
Mars,  i  u in,  a out-septembre,  decembre 
D 1  Production  de  I' industrie  transformatrice  des 
metaux 
D 2  Au  tori sat  ion  de  con stru ire 
D 3  Recettes  fi scales 
D 4  Cours des actions 
OS  Taux d'interet a long terme 
Sur  les  dernienes  pages  sont  consignes  des  re-
sultats  sur  I 'enquete  mensuelle  de  conjoncture 
effectuee  au  pres  des  chefs  d 'entrepri se  de  I a 
Communaute. 
Sources  : Office  stati stique  des  Communautes 
europeennes,  services  nationaux  de  stati stiques, 
ministeres  et  instituts  d'etudes  economiques. Commission of the European Communities 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Directorate for National Economies and Economic Trends 
200,  rue  de  la  Loi,  1040  Brussels 
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In the United States, economic growth has been accelerating distinctly in recent months.  Real gross 
national product rose by  1.4 /o in the fourth quarter of 1971,  compared with 0. 7 /o in the third. The 
main boost came from public current expenditure on goods and services and from residential construc-
tion. In addition, there was more stockbuilding again, and investment in plant and machinery has also 
been recovering.  Although the wage freeze curtailed the rise in incomes until mid-November, private 
consumption  has  expanded  considerably.  Total  employment  has  been  increasing  somewhat  more 
rapidly  a~ain, but unemployment,  at 5.9 /o of the labour force,  was  still  high  in  February. After a 
distinctly quieter spell in the fourth quarter, prices at the beginning of the year climbed somewhat more 
appreciably again,  following  the endif\g of the price freeze.  Consumer prices in January were  3.4 /o 
higher than a year earlier. The trade account remained in heavy deficit and the same may once more have 
been true for the balance of payments too. 
Economic growth is likely to continue at a rapid pace in the months ahead, particularly since the boost 
provided by the federal budget will be strongest in the first half of 1972.  All in all,  the growth in real 
gross national product may reach 5.5  to 6 /o in 1972. 
L'EVOLUTION  DE  LA  CONJONCTURE  AUX  ETATS-UNIS 
Une nette acceleration de !'expansion a caracterise, durant les  derniers mois, la  situation economique 
aux Etats-Unis. Le produit national brut en termes reels y a augmcnte de 1,4 /o au cours du quatrieme 
trimestre de l'annee ecoulee, contre 0, 7 /ole trimestre precedent. Les impulsions les plus vives ont emane 
des depenses de consommation des administrations publiques ainsi que de la construction residentielle. 
En outre, la formation de stocks s'est intensifiee et on a pu enregistrer une reprise des investissements 
d'equipement. Le frein que le blocage des salaires a impose, jusqu'a la mi-novembre, a !'expansion des 
revenus  n'a pas empeche une forte  augmentation de  la  ~onsommation privee.  En depit d'une Iegere 
acceleration du developpement de l'emploi global, le nombre de chomeurs est demeure eleve; au mois 
de fevrier, il representait 5,9 /o de la population active. Apres une nette accalmie au quatrieme trimestre 
de  1971,  la hausse des prix a repris un rythme un peu plus rapide au debut de 1' an  nee, a la suite de la 
levee des mesures de blocage. En janvier, les prix ala consommation d~passaient de 3,4 /o leur niveau 
de janvier 1971.  La balance commerciale est restee fortement deficitaire et Ia  balance globale des paie-
ments, elle aussi, a encore du se  solder par un deficit eleve. 
Durant les  prochains mois,  !'expansion economique  se  poursuivra sans  doute a  un  rythme  rapide, 
d'autant plus que c'est au cours du premier semestre que les impulsions emanant du budget de l'Etat 
se  feront le  plus vivement sentir.  Au total, le  taux de croissance annuelle du produit national brut en 
termes reels pourrait atteindre 5  1;2  a 6 /o en  1972. AI 
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Seasonally adjusted indices: three-month moving average. 
In  some  member  countries,  the  expansion  of  industrial 
production at the beginning of the year was,  to judge by  the 
indicators  available,  somewhat  more  vigorous  than during 
most of 1971. This was mainly due to good weather. Activity 
in the building and ancillary industries, for instance, reached 
a very high level.  In Germany, there was also the impact, in 
January, of the drive in  the metal-working industry to make 
good  the  production  losses  caused  by  the  recent  strike. 
Italy in  addition benefited  from  what appears to have been 
a  further  revival  in  economic  activity,  of which  there  had 
already been signs in the fourth quarter. In the current phase 
of the  economic  cycle  the  structural  weaknesses  in  some 
sectors  are  almost  everywhere  in  the  Community  making 
themselves  felt  more  clearly.  Pithead  stocks  of coal  rose 
sharply  in  a  number of member countries,  especially  Ger-
many and the Benelux countries. In the iron and steel industry, 
capacities have obviously been expanded too rapidly during 
the  investment  boom  and  are  therefore  not  sufficiently. 
utilized  at  the  moment.  In  the  traditional  consumer goods 
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REM  A R QUE  S:  Indices  de  /'Office  statistique  des  Commu-
nautes  europeennes  (non  compris  Ia  construction  ni  /'induslrie 
des  denrees  a/imentaires.  boissnns  el  !abacs J.  -- ?our  les  indices 
corriw!s des  variations saisonnieres: moyenne mobile sur  trois  moi.\·_ 
Dans  quelques  pays  de  Ia  Communaute,  Ia  production 
industrielle, a en juger d'apres les  informations actuellement 
disponibles, s'est developpee, au debut de 1972, a un rythme 
un peu plus rapide que pendant Ia  majeure partie de l'annee 
ecoulee.  La clemence du temps a joue un  role decisif a cet 
egard,  en  permettant  notamment  un  niveau  d'activite  tres 
eleve dans le  secteur de  Ia construction et dans les industries 
connexes. Autre facteur: les efforts deployes dans Ia R.F. d'Al-
lemagne,  au  mois  de  janvier,  pour  rattraper  les  pertes  de 
production entrainees par les greves dans l'industrie transfor-
matrice des metaux. II semble, en outre, qu'en ltalie Ia  reprise 
de l'activite economique, amorcee au quatrieme trimestre de 
!'an dernier, se  soit poursuivie. Dans !'ensemble de Ia Commu-
naute,  les  faiblesses  structurelles  de  certains  secteurs  sont 
mises  en  evidence  dans  Ia  phase  presente  de  !'evolution 
conjoncturelle.  Les  stocks  de  charbon  sur  le  carreau  des 
mines ont fortement augmente dans plusieurs pays membres. 
en particulier dans Ia R.F. d'  Allemagne et les pays du Benelux. 
Dans Ia siderurgie, les capacites de production, pour a voir ete 
developpees dans une mesure manifestement exageree durant 
le boom des investissements, sont a present sous-utilisccs. En 
revanche,  l'activite  est  demeuree  vive  dans  les  industries 
productrices de  biens de  consommation traditionnels.  tclles 
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N 0 T E S: End a( month  figures  (thousands).  Three-month moving 
averages of the indices  adjusted for seasonal  variations by the  Sta-
tistical Office of the  European  Communities. - France:  number of' 
persons  seeking  employment.  - Italy:  The  curve  represents  the 
number o_j'persons seeking emp/o  yment registered at labour exchanges: 
this  does  not  correspond  to  the  number  of' unemployed.  A  second 
curve - giving the results o.lthe !STAT  sample survey- is in prepara-
tion.  - Lu.rC'mhourg:  neglff,{ib/e.  - Belgium:  completelr  unem-
ployed persons receiving unemployment benefit. 
The strains on the Community's labour markets have eased 
further  in  the  last  few  week  .  Only  in  Italy  and  Germany 
has  the  decline  in  unemployment  continued.  In  Italy  this 
may have been due to the slight improvement in the economic 
climate,  in  Germany the  main  factor was  the exceptionally 
good  weather,  which  helped  the  outdoor  trades,  but  the 
number of workers on short time in  this country is compara-
tively  speaking very  high.  In  the  Netherlands and  Belgium, 
the  slowdown  of  economic  activity  led  in  the  industries 
producing plant and  machinery  to  a  rise  in  the  number of 
unemployed and a decline in the number of unfilled vacancie . 
In  France,  unfilled  vacancies  rose  again  in  January,  but at 
the  same  time  there  was  a  slight  further  increase  in  un-
employment. This is  largely attributable to the fact  that the 
manpower supply  is  not sufficiently  adapted to  the require-
ments  of trade  and  industry  and  that  there  has  been  an 
increase in  the labour force. 
R F .\I A R Q ( ·  E S :  Siflwlion  en  fin  de  11wis.  l'n  111illicr.1  ..  \lon·nnc• 
11/ohi/c . .  111r  1rois 11111is. des indices dl;.wi.lonna/i.l'l'·' par /'Of/icc .\Wii.lti-
lflll'  de.1 Communatlfl;_,. curopl;l'l/1/l'S.  France: dciiUIIIllcs  lf'l'IIIJI!oi 
/1(/1/  satis/(lites.  fllilic:  Ia  courhc  Ill'  rcproduit  pas  /c  1111111hre  clc 
ch6111l'tlrs.  nwis ce/ui  des  personnl'S inscritn aux hureau.r  de  p/acc-
llll'nl : //Ill' Sl'COiu!e  courhe sera prochainl'llll'lll puhli1'e sur  Ia  ha.ll' cln 
n'.,u!IUis  de  f'enquhe  par  sondages  de  /'!STAT.  Lt!Xl'lllhourg: 
chi//re  IH'gligmh/e.  Belgique:  c/ui!lteur.\  colltp!cts  indc!ltni.lc''· 
La  detente  enregistree  sur  les  marches  de  l'emploi  de  Ia 
·Communaute a persiste durant les dernieres semaines. L'ltalie 
et  Ia  R.F.  d'Allemagne  sont les  seuls  pays  ou  le  ch6mage 
ait regresse.  En Italie, cette evolution est sans doute en  cor-
relation avec une Iegere amelioration du climat economique. 
Dans Ia  R.F. d'Allemagne, elle a  tenu essentiellement a des 
conditions climatiques particulierement favoraltles au travail 
a l'exterieur. Le ch6mage partiel est neanmoins relativement 
important  dans  ce  pays.  Aux  Pays-Bas  et  en  Belgique,  le 
ralentissement de l'activite dans l'industrie des biens d'equi-
pement  a  engendre  un  accroissement  du  ch6mage  et  une 
diminution •du nombre d'offres d'emploi non satisfaites.  En 
France, les offres d'emploi ont recommence d'augmenter au 
mois de janvier, mais  le  ch6mage a  neanmoins continue de 
progresser  legerement.  Ce  phenomene  est  sans  doute  du, 
pour une large part, a l'inadaptation de l'offre a Ia  demande 
et a  }'augmentation de Ia  population active. CONSUMER  PRICES  PRIX  A LA  CONSOMMATION 
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NOTES: Indices ofprices in  national currency; Source: Statistical 
Office of  the European Communities. - Italy: revised index as from 
}971. - France:  new index as from march  1971. 
Consumer prices in the Community continued to rise sharply 
at the beginning of the year. This affected in particular prices 
for food and services, although prices for industrial products 
also  continued to  move upwards owing to  the steep  rise  in 
costs and the fact  that consumer demand was on the whole 
still  brisk.  It  is  only in  Italy  that the upward movement in 
prices  for  industrial  products  and  above  all  for  services 
appears to have slackened a little. All  in all, consumer prices 
were 4. 7 /';;  higher in January than a year before. In Belgium, 
the  year-to-year  rise  was  5.3 /';;  in  February,  following  a 
distinct acceleration since  the beginning of the year; a  new 
index, which makes greater allowance for services, will  enter 
into force in March. In January consumer prices in Luxem-
bourg were up by 5.3 /';; on a year earlier, in France by 5.6 /';; 
and in  Germany by 5.8 /';;.  During the same period, the rise 
in  consumer prices was sharpest in  the Netherlands (7.9 /';;). 
REM A R QUE  S : Indices des prix d Ia  consommation en  monnaies 
nationales: source: Office statistique des  Communautes europeennes. 
- Judie.  ri partir de  1971, indice  revise. - France: d partir de mars 
1971, nouvel indice. 
La hausse rapide des prix a la  consommation dans la Com-
munaute a  persiste au  debut de l'annee.  Elle  a  ete  particu-
lierement  prononcee  pour  les  denrees  alimentaires  et  les 
services. La tendance ascendante des prix des produits indus-
triels  s'est  egalement  maintenue  dans  la  plupart  des  pays 
de la Communaute, sous l'effet de la forte augmentation des 
couts et  d'une demande de  consommation demeuree,  dans 
!'ensemble,  assez  dynamique.  II  semble  cependant  qu'en 
Italie Ia  poussee des prix des produits industriels, et surtout 
des services,  se  so it  quelque peu  moderee; au  total,  les  prix 
a Ia  conSOl\lmation y depassaient de 4,7 /';;,  au  moi  de jan-
vier,  le  niveau enregistre un an auparavant. En Belgique, ou 
elle  s'est  nettement  acceleree  depuis  le  debut  de  l'annee, 
Ia  hausse  des  prix  a la  consommation,  en  comparaison 
annuelle, atteignait 5,3 /';;  en fevrier.  Un nouvel indice, dans 
lequel  les  services  seront  mieux  representes,  sera  applique 
dans  ce  pays a partir du  mois  de  mars.  Au  Luxembourg, 
!'augmentation des  prix a Ia  consommation, d'une annee a 
·!'autre, s'est  egalement chiffree a 5,3 /';;  au mois de janvier, 
tandis qu'elle s'elevait a 5,6 %  en France et a 5,8%  dans Ia 
R.F.  d'Allemagne;  c'est  aux  Pays-Bas  que  !'augmentation 
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N 0  T E S : Community : trade with non-member countries. - Member 
countries : including intra-Community  trade. Calculated on  the basis 
o/ the import  and export figures  adjusted f or seasonal variations by 
the  Statistical  Of fice  of the  European  Communities;  Three-month 
moving averages. Exports f ob, imports cif; excluding monetary gold. 
Curves for recent months may be partly based on estimates. Belgium 
and Luxembourg: commnn curve. 
1
)  I  unit of  account  =  0.888671 gm of fine gold. 
The  Community's balance of trade has  deteriorated  appre-
ciably in  the past few  months, the principal causes being the 
stagnation or decline of demand from some buyer countries, 
the  great  uncertainty  in  international  monetary  relations 
before  the decisions  taken  in  Washington,  the appreciation 
since May of the currencies of some member countries, and 
presumably  also  the recent dock strike in  the United States. 
Adjusted  for  price,  the  trend  is ·much  more  unfavourable 
still,  the  terms  of trade  improved  appreciably.  There  has, 
for  instance, been  a  distinct drop in  the  volume of exports 
from  Germany. In  Belgium, too, the volume of exports has 
probably been declining.  In Italy, the balance on the foreign 
trade  account  deteriorated  slightly  towards  the  end  of the 
year, the revival in imports having been largely offset by  the 
rise in exports. The trade balance of the Netherlands improved 
slightly  around  the  turn  of  the  year,  mainly  because  of 
comparatively weak economic growth. In France, the balance 
on  the foreign  trade account remained  virtually unchanged, 
since there was a slowdown in  the expansion of both exports 
and imports. 
REM  A R Q UE S :  Communaute: par rapport aux pays non membres. 
- Pays membres: commerce intracommunautaire inc/us.-Moyenne 
mobile sur  trois mois du  solde resultant des donnees desaisonnalisees 
d'importation  et  d'exportation  de  /'Of fice  statistique  des  Commu-
nautes  europeennes.  - Exportation  fo.b.,  importation  c.if;  or 
monetaire exclu.  - Belgique  et  Luxembourg: courbe  commune. -
Les  donnees  relatives aux  derniers mois peuvent etre basees sur  des 
estimations. 
1
)  I unite de compte =  0,888671 gramme d'or fin. 
U ne  nette deterioration a  caracterise, au  cours des  derniers 
rnois, Ia  balance commerciale de Ia Communaute. Elle reflete 
essentiellement la stagnation ou le flechissement de Ia demande 
en  provenance de certains pays clients, la grande incertitude 
qui planait sur les  relations monetaires internationales avant 
les  decisions de Washington, ·Ja  valeur de change plus elevee 
des  monnaies  de  quelques  pays  membres,  depuis  le  mois 
de mai, et sans doute aussi  les  repercussions de Ia  greve des 
dockers  aux 'Etats-Unis,  qui  a  pris  fin  entre-temps.  Si  !'on 
fait  abstraction du  facteur  prix, !'evolution est plus defavo-
rable encore, les  termes de l'echange s'etant ameliores dans 
une mesure sensible.  Le  volume des exportations s'est nette-
ment  reduit  dans  la  R.F.  d'Allemagne,  et  il  semble  aussi 
avoir diminue en Belgique. La balance commerciale de l'Italie 
s'est  legerement  deterioree  vers  la  fin  de  l'annee  derniere, 
-la reprise des importations ayant plus que compense !'expan-
sion  des  ventes a l'etranger.  Celie  des  Pays-Bas  a  marque, 
au cours de la  periode decembre-janvier, une Iegere  amelio-
ration,  due  surtout a Ia  faiblesse  relative  de  la  croissance 
economique. En France enfin, oil !'expansion des exportations 
comme  celle  de.s  importations  se  sont  ralenties,  le  solde 
exterieur est demeure· a peu  pres inchange. IMPORTS  IMPORTATIONS 
from non-member countries  en provenance des pays non membres 
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N 0 T E S :  Seasonalh  adju.1ted  indices  of  values  in  u.a.  provided 
br  the  Statistical  Office  of the  European  Communities. - Three-
month  moving  averages.  Curves for  recent  months  may  be  partly 
based on estimates. - Belgium and Luxembourg : common curve. 
The  value  of the  Community's  imports  from  non-member 
countries has dropped further in receRt months. This is largely 
due to a slowdown in overall demand within the Community, 
particularly  noticeable  in  imports  of basic  materials  and 
equipment. In Germany, imports from non-member countries 
have been declining since the spring of 1971.  In France, the 
recent  tendency  for  imports to  fall  is  mainly a  result of the 
high level of stocks in some sectors and easing in the pressure 
of excess demand. In Italy, the improved bu.siness climate of 
the fourth quarter has so  far  had comparatively little effect 
on  imports  from  non-member  countries;  it  was  not  until 
December  that  they  showed  a  slight  upward  trend.  In  the 
Netherlands,  the  comparatively  weak  rate  of  economic 
growth caused imports to fall  once again, following a tempo-
rary recovery in  the third quarter. In the Beige-Luxembourg 
Economic Union, imports marked  time. 
REMARQUES:  Indices de valeur  en u.c., corriges des  variations 
saisonnieres,  etablis par !'Office  statistique des  Communautes  euro-
peennes. - Moyenne mobile sur trois mois.-Les donnees relatives 
aux derniers mois peuvent etre basees sur des estimations. - Belgique 
et  Luxembourg: courbe  commune. 
La valeur des importations de la Communaute en provenance 
de .pays non membres a continue de s'amenuiser durant les 
derniers mois.  Cette baisse  traduit surtout le  ralentissement 
de la demande globale de la Communaute, qui affecte parti-
culierement  les  importations  de  matieres  premieres  et  de 
. biens d'equipement. Les achats de Ia  R.F. d'Allemagne aux 
pays  non membres  sont  en  regression  depuis  le  printemps 
de  l'annee  derniere.  En  France,  la  tendance  recente  a  Ia 
reduction des importations est due essentiellement a la dimi-
nution  de  la  demande  excedentaire  et  a  l'abondance  des 
stocks  dans  certains  secteurs.  En  Italie,  !'amelioration  du 
climat  conjoncturel  enregistree  au  quatrieme  trimestre  ne 
s'est, jusqu'a present, repercutee que dans une mesure relati-
vement faible sur les achats aux pays non membres, et ce n 'est 
qu'au mois de decembre qu'une Iegere  tendance a  Ia  reprise 
a .pu  etre observee.  Interrompue au  troisieme  trimestre  par 
un  redressement  temporaire,  Ia  regression  des importations 
neerlandaises  s'est  ensuite  poursuivie,  en  correlation  avec 
Ia  faiblesse  relative  de  !'expansion  economique.  Les  achat 
de !'Union economique belgo-luxembourgeoise ont stagne. 
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N 0 T E S:  Index  of average  export  prices  in  u.a.  divided  by  the 
index of  average import prices in u.a.-Three-month moving a1•erages. 
- Belgium  and  Luxembourg:  common  curve.  - France:  foreign 
trade.  including  trade  with franc area.  - Italy: new series as ji-om 
1970. 
For  the  Community  as  a  whole,  the  terms  of trade  with 
non-member countries improved further in the closing months 
of the  year,  mainly  as  a  result  of the  appreciation  in  the 
currencies of most member countries. The hardening of raw 
material prices on world markets at the end of the year has 
so  far  probably  had  hardly  any  impact  worth  mentioning 
on  import prices.  This does  not apply to  petroleum  prices, 
however,  as  in  January  the  petroleum  exporting  countries 
of OPEC negotiated with the major oil companies an 8.49 % 
increase in  posted prices  to  offset devaluation of the dollar. 
Marine freights  have maintained their downward tendency; 
since  calculation  of the  terms  of trade  includes  freight  for 
imports but not for exports, this  trend  has also contributed 
to  the improvement. 
REMARQUES:  Indice  de  Ia  valeur  moyenne  ti  /'exportation. 
('n  u.c.  dil'ise  par  /'indice  de  Ia  valeur  moyenne  li  /'importation  en 
u.c.  Moyenne mobile sur trois mois. - Belgique et  Luxemhourg: 
courbe  unique.  - France:  commerce  avec  /'etranger  et  Ia  ::one 
Fane. - Italii!: nouvelle serie depuis 1970. 
•  Les termes de l'echange de Ia  Communaute consideree dans 
s9n ensemble a l'egard des pays non membres se sont encore 
ameliores durant les derniers mois de l'annee. L'augmentation 
de  Ia  valeur de change des monnaies de Ia  plupart des  pays 
membres  a  ete  determinante a  cet  egard.  La  faible  reprise 
des cours mondiaux des matieres premieres, observee ala fin 
de  l'annee  derniere,  n'a  sans  doute  pas  eu,  jusqu'ici,  une 
incidence  sensible  sur  les  prix  a  !'importation.  Le  prix  du 
petrole constitue  neanmoins  une exception a cet  egard; en 
effet,  au  mois  de janvier,  les  pays  exportateurs de  petrole 
groupes  au  .. sein  de  !'OPEC ont convenu  avec  les  grande 
societes petrolieres de rei ever de 8,49 %  les prix de reference, 
de maniere a compenser la devaluation du dollar. Par ailleurs, 
Ia  tendance  a  la  baisse  du  fret  maritime  s'est  poursuivie; 
les  termes de  l'echange  ne  tenant compte du  fret  maritime 
que  pour  les  importations,  et  non  pour  les  exportations, 
beneficient  ainsi  d'une  amelioration  supplementaire. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
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N 0 T E S:  Indices  of prices  in  national  currency.  - France  and 
Netherlands:  end-of -month  figures. - Germany  as f rom  1968  and 
Netherlands as f rom 1969, excluding  VAT. 
In  most Community countries there has for  several  months 
past been a tendency for wholesale prices to settle down, and 
this tendency continued at the turn of the year. The exceptions 
were France and the Netherlands, where in the fourth quarter 
the upward movement gathered  speed, mainly because of a 
distinct  rise  in  producers'  prices  for  agricultural  products. 
The stabilization of prices for  semi-manufactured industrial 
goods,  in  part attributable to  the tendency for the strains in 
the economic situation to ease, was helped by the stagnation or 
decline in world raw material prices registered during most of 
1971.  It was only towards the end of 1971  that raw material 
prices began to harden again a little. While the rise in prices for 
plant  and  machinery  slackened  owing  to  the  persistent 
weakness of the propensity to invest of enterprises,  there was 
a  further  appreciable  stiffening  in  the  prices  of  finished 
products for the private consumer. The downward trend that 
had  affected  the  prices  of steel  products  for  some  months 
has not continued in  recent weeks. 
~ · 
R E M A R QUE S: Indices des prix en monnaies nationales. - France 
c'l  Pars-Bas: situation en fin de  mois. - Allem a~;n e a  partir de  1968 
e! Pays-Bas  d  partir de  1969 :  T. V.A . exc!us. 
Dans  la  plupart  des  pays  de  Ia  Communaute,  l'accalmie 
peysistante  que  !'on  observait  depuis  quelques  mois  dans 
!'evolution des prix de gros s'est poursuivie ala fin de 1'annee 
derniere et  au debut de  1972. U ne  acceleration de  Ia  hausse 
a toutefois ete enregistree, au quatrieme trimestre, en  France 
et aux Pays-Bas; elle est essentiellement imputable a Ia  nette 
augmentation des prix a  Ia production des produits agricoles. 
La stabilisation des  prix  des  produits  industrie1s  demi-finis 
n'est pas due exclusivement aux tendances a la detente de la 
conjoncture :  elle  a  aussi  ete  favorisee  par  Ia  stagnation 
ou  Ia  bais~ des  cours  mondiaux  des  matieres  premieres, 
observees  durant Ia  plus  grande partie de  l'annee derniere. 
Ce n'est que vers Ia fin de celle-ci que 1es cotations des matieres 
premieres ont amorce un Ieger raffermissement. Tandis que, 
sous  l'effet  de  Ia  faiblesse  persistante  de  la  propension  a 
investir des entreprises, l'encherissement des biens d'equipe-
ment se  moderait, Ia  hausse des prix a  Ia  consommation de 
certains produits industriels finis  est  demeuree  sensible.  Le 
mouvement de baisse des prix des produits siderurgiques, qui 
s'est  etendu  sur une  periode  de  plusieurs  mois,  s'est  inte·r-
rompu depuis quelques semaines. 
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N 0  T E S :  Indices  of values  in  national  currency.  - Three-month 
mOI'ing  a1 •erage.  - Total  retail  trade.  - France  and Italy:  sales 
of department  stores  and similar. - Curves for recent months  may 
be partly  based on estimates. 
In late 1971  and early 1972 the expansion of private consumer 
spending  was  fairly  vigorous  almost  everywhere  in  the 
Community; in  some  countries,  however,  the  pace  appears 
to have slowed down a little owing to some weakening in  the 
advance  of incomes,  to  rising  unemployment and  the  con-
sequent  increase  in  consumer  reticence.  Especially  in  Ger-
many,  the  growth  of  retail  sales  slackened  distinctly.  In 
France, the end of the year saw  not only the usual seasonal 
advance  of sales  in  certain  sectors  but  a!  o  an  increase  in 
expenditure  on  clothing,  household  goods,  furniture  and 
motor cars. In the Netherlands and Belgium, private consump-
tion  has  again  expanded  quite vigorously.  In  Belgium,  the 
revival  in  sales  of motor cars,  apparent since  the  autumn, 
strengthened at the beginning of the year.  In Italy, per onal 
spending appears to  have gathered some momentum, helped 
by the slight increase in the propensity to consume. 
R E M A R Q UE  S : Indices de  valeur en monnaies nationales.  Moyen-
ne  mobile  sur  trois  mois.  - Ensemble  du  commerce  de  detail.  -
France et ltalie: grand commerce concentre. - Les donnees relatives 
aux  derniers mois peuvent etre basees sur  des estimations. 
A Ia fin  de l'annee derniere et au debut de 1972, les depenses 
de- consommation  des  menages  ont augmente a  un  rythme 
assez  rapide  dans  Ia  plupart des  pays  de  Ia  Communaute. 
Un  Ieger  ralentissement  semble  cependant  se  manifester 
dans certains pays, sous l'effet d'un  affaib1issement  de !'ex-
pansion des revenus, de !'extension du ch6mage et de Ia  pru-
dence accrue des consommateurs qui en a resulte. Le develop-
pement  des  ventes  au  detail  s'est  surtout  modere  dans  Ia 
R.F.  d'Allemagne.  En  France,  !'augmentation  saisonniere 
des  ventes  dans  certains  secteurs  s'est  accompagnee  d'une 
progression des depenses consacrees a l'habillement, a l'equi-
pement menager, au mobilier, ainsi qu'a l'achat d'automobiles. 
L'expansion de  Ia  consommation privee est  demeuree assez 
vive aux Pays-Bas  et  en  Belgique.  Dans ce  dernier pays,  Ia 
reprise de la vente d'automobiles, ob ervee depuis l'automne, 
s'est  renforcee  au  debut de  l'annee.  En  Italie,  les  depenses 
des menages semblent avoir repris un peu de dynamisme, en 
correlation  avec  une  Iegere  augmentation de  Ia  propension 
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N 0 T E S: Indices in  national currency. - Manufacturing industries 
and construction.  Hourly  gross  wages ol workers. - The  latest 
data may  be based partly  on  estimates. 
Industrial  wages  rose  sharply  during  1971.  The  resulting 
advance in production costs, coupled with the appreciation of 
most European currencies in terms of the dollar, may impair 
the international competitiveness of certain industries in the 
Community. In France, hourly wages in industry were  11 /o 
higher on  1 October than a  year earlier;  their average  rise 
for  1971  was  probably more than  10 /o. In Italy,  statutory 
minimum hourly wages  rose by  1.3 /o  between October and 
December, i.e. at much the same rate as during the preceding 
months. The average rise for 1971  was probably around 12 /o. 
In  Germany,  the  upward  movement  in  actual  wages  and 
salaries  per  person  employed  in  industry  slackened  per-
ceptibly;  they were in  November 6.9 /o  higher than a  year 
earlier, compared with a  rise of some 10.5 /o  in the average 
for  the year.  In the Netherlands, too, the advance of hourly 
wages in industry, at 1.8 /o, slowed down in the fourth quarter, 
mainly for seasonal reasons; for  1971  as a whole it probably 
a\ eraged  11.5 °/o.  [n  Belgium,  on  the other hand,  the  rise, 
at 3.9°  w  gathered  speed  in  the fourth quarter  bringing the 
average  increase  in  1971 to  some  12 /o. 
REM  A R Q  U ES:  Indices  en  monnaies  nationales.  - lndustrie 
numu(acturiere,  britiment  et  genie  civil.  - Sa/aires  horaires  hruts 
des ouvriers. - Les  donnees les plus recentes peuvent etre basees sur 
des  estimations. 
Une  forte  augmentation  des  salaires  dans  l'industrie  a  ete 
enregistree au cours de l'annee derniere. L'accroissement de 
couts de  production qui en  a  resulte,  s'ajoutant a Ia  reeva-
luation de la plupart des monnaies europeennes par rapport 
au dollar, pourrait affecter la position concurrentielle de cer-
tains  secteurs  industriels  de  Ia  Communaute dans  le  com-
merce  international.  En  France,  ies  salaires  horaires  dans 
l'industrie accusaient, au  I er  octobre,  un taux de croissance 
de II  /o  d'une annee a !'autre; leur progression en moyenne 
annuelle  doit  avoir  depasse  10  /o  en  1971.  En  Italie,  les 
salaires mii].ima legaux se  sont eleves de I ,3  /o  entre octobre 
et decembre; soit a peu pres au meme rythme que durant les 
mois precedents; leur augmentation moyenne en  1971  a vrai-
semblablement atteint quelque  12  /o. Dans la  R.F.  d'Alle-
magne,  la  hausse  des  salaires  et  traitements  effectifs  dans 
l'industrie s'est ralentie  sensiblement;  leur  niveau  depassait 
de 6,5 /o,  au dernier trimestre, celui qui avait ete enregistre 
un  an plus  tot,  tandis  que  leur  augmentation  en  moyenne 
annuelle s'est chiffree a I  0,5  /o  environ.  Aux Pays-Bas,  Ia 
hausse des salaires horaires dans l'industrie s'est egalement 
ralentie,  notamment sous !'influence de facteurs  saisonniers 
et s'est chiffree a 1,8 /o  au quatrieme trimestre; pour l'annee 
1971,  l'accroissement  moyen  doit  avoir  atteint  11,5 /o. En 
Belgique,  par  contre,  une  acceleration  de  Ia  hausse  a  ete 
observee au quatrieme trimestre; elle a porte a 12 /o  environ 
l'augment~tion moyenne pour l'annee  1971. 
C5 RESULTS  OF  THE 
BUSINESS  SURVEY 
1
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OF  COMMUNITY  INDUSTRY 
2
) 
RESULTATS  DE  L'ENQUETE  DE 
CONJONCTURE  DANS  L'INDUSTRIE 
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Graphs  I  and  ll  show  businessmen's  views  of their  total  order-
books and their stocks o_(finished goods,  represented as  three-month 
moving averaf!es  o.f the  aif(erence  between  the  percentage  of those 
who  find  them  "above  normal"  ( +) and  the  percentage  of those 
who'_/i.nd  them  "below normal" (-). Graph m shows  three-month 
moving averages of"the difference  (as percentage of  replies)  between 
the  number of businessmen  who  expected production  to  be  up  ( + ) 
and those  who  expected it  to  be down  (-). The  table below shows 
businessmen's assessments of their  total order-books, foreign  order-
books  and stocks of finished  goods  during  the  last  three  months, 
( +)  being  above  normal,  ( = )  being  normal,  (-)  being  below 
normal.  It  also  shows  whether, they  expect  the following  three  or 
four months to  bring an  increase  ( +), no  change  ( = )  or  decrease 
(-)in their production and in their selling prices. Detailed comments 
are given in "Results of  the business survey carried out among heads 





s  0  N 
Total order-books  +  7  5 
Camet de commandes total 
- 51  49 
- , ~2  46 
Export order-books  3  5 
- 54  54 
Camet de commandes etrangeres  - 43  41 
Stocks of finished goods  +  26  28 
=  70  68 
Stocks de produits finis  - 4  4 
Expectations :  production  t- 4  3 
Perspectives de production 
=  61  63 
- 35  34 
Expectations :  selling prices  24  28 
Perspectives relatives aux prix de vente _  65  62 
II  10 
1
)  Excluding construction, food, beverages and tobacco. 
2)  Excluding the Netherlands. 
D  0  N  D 
4  19  16  16 
48  49  54  54 
48  32  30  30 
6  14  14  14 
69  47  43  43 
25  39  43  43 
27  21  21  20 
70  69  71  72 
3  10  8  8 
10  24  22  23 
71  63  64  63 
19  13  14  14 
32  37  33  33 
63  56  62  62 
5  7  5  5 
Dans  les  graphiques I  et ll sont  representees  les  differences, expri-
mees  en  moyenne mobile sur  trois  mois,  entre  les  pourcentages des 
reponses «superieur a  Ia  normale» et  «inferieur· a  Ia  normale» aux 
questions concernant respectivement le  carnet de  commandes total et 
/es'stocks de produitsfinis. Dans /e graphique Ill sont representees les 
differences  entre  les  pourcentages des  reponses  ((en  augmentation)) 
( + ) et «en diminution» (-)a  Ia question relative aux perspectives de 
production des  chefs d'entreprise,  exprimees en  moyenne mobile sur 
trois mois.  Pour  les  trois derniers mois le  tableau presente, en  pour-
centage du nombre total des reponses, les jugements des chefs d'entre-
prise relatifs aux carnets de  commande totaux, aux carnets de  com-
mandes  etrangeres  et  aux  stocks de  produits  finis: superieurs a Ia 
nor  male ( +), normaux ( = ), inferieurs a  Ia  normale (-). En  outre 
sont  indiquees  les  perspectives  exprimees par  les  chefs  d'entreprise 
pour les trois ou quatre mois suivants en ce qui concerne Ia production 
et  les  prix de  vente: augmentation  ( +  ),  stabilite  ( =  ), diminution 
(-). Un  commentaire  complet  des  resultats  parait  trois  fois  par 
an  dans  Ia  publication «  Resultats de  /'enquete de  conjoncture aupres 





Belgie  C.E.E. 
2
) 
0  N  D  0  N  D  0  N  D  0  N  D 
2  5  3  6  6  8  4  3  I  10  8  8 
45  49  52  59  56  61  12  15  17  49  51  51 
53  46  45  35  38  31  84  82  82  41  41  41 
3  7  6  5  7  12  2  2  I  6  7  8 
50  48  46  55  55  60  7  10  II  51  51  59 
47  45  48  40  38  28  91  88  88  43  42  33 
39  37  33  23  24  19  3  3  7  26  27  25 
58  59  59  68  68  72  95  93  92  68  68  69 
3  4  8  9  8  9  2  4  I  6  5  6 
8  II  12  12  10  13  0  3  5  II  II  15 
68  72  73  59  63  62  24  25  94  63  64  68 
24  17  15  29  27  25  76  72  I  26  25  17 
32  29  38  24  29  37  8  9  8  29  30  33 
56  62  52  61  62  57  20  90  91  61  62  61 
12  9  10 .  16  9  6  72  I  l  10  8  6 
1
)  A  /'exclusion  de  Ia  construction et  de  l'industrie des  denrees  ali-
alimentaires, boissons et tabac. 
2
)  Non compris /es  Pays-Bas. 